


























7KLV LQYHVWLJDWLRQ SURSRVHV D EULHI DQDO\VLV RI VRPH RI WKH LVVXHV FRQFHUQLQJ WKH OLWHUDU\
UHODWLRQVKLSEHWZHHQFRPSRQHQWVRIP\VWLFLVPDQGVFLHQFHVSHFLILFDOO\E\MX[WDSRVLQJRFFXOWLVP
DQG'DUZLQLVPLQWZRSURPLQHQWH[DPSOHVRI*RWKLFOLWHUDWXUH$UWKXU0DFKHQ¶VQRYHOThe 
Great God PanDQG+3/RYHFUDIW¶VThe Case of Charles Dexter WardSXEOLVKHGLQFRPSOHWH












PD\UHYHDODERXW WKHQDUUDWLYHIRUPRI WKHVH WZRQRYHOODV1HHGOHVV WRVD\EHOLHI LQ WKHRFFXOW
SUHGDWHV'DUZLQZKLFKLVDSURGXFWRIWKFHQWXU\(QOLJKWHQPHQWYDOXHV2FFXOWLVPKDVRULJLQVLQ




GLVFLSOLQH RI UHQDLVVDQFH PHWD VFLHQFH ,Q WHUPV RI FKURQRORJ\ ZKHUH RFFXOWLVP SUHFHGHV
'DUZLQLVPLWSHUPLWVWKHDVVRFLDWLRQRIOLWHUDU\QDUUDWLYHVLQFOXGLQJVFLHQFHWUDGLWLRQDQGUHOLJLRQ
DVGHYHORSHGLQ/RYHFUDIW¶VThe Case of Charles Dexter Ward:LWKLQ/RYHFUDIW¶VQRYHOWKHUHDUH
WZRFRQVHFXWLYHQDUUDWLYHVWKHILUVWEHLQJDSUH'DUZLQLVPQDUUDWLRQRIWKHFULPLQDODFWLYLWLHVRIWKH
QRYHO¶VSULQFLSOHDQWDJRQLVWPDQJDQDWH-RVHSK&XUZHQZKLFKDUHGDWHGIURPDURXQGDQGD
FRQWHPSRUDU\ SRVW'DUZLQLVP QDUUDWLRQ RI &XUZHQ¶V GHVFHQGHQW &KDUOHV 'H[WHU:DUG GDWHG
DURXQG'DUZLQLVPZKLFKLVRIFRXUVHWKHGLUHFWDSSOLFDWLRQRI&KDUOHV'DUZLQ¶VWKHRU\RI
HYROXWLRQ WKDW LV WR VD\ natural selection HDUQW LWV HYHQWXDO DFFHSWDQFH DPRQJ WKH VFLHQWLILF
FRPPXQLW\ DQG ODWHU ZLGHU SXEOLF DV D FRQVHTXHQFH RI &KDUOHV 'DUZLQ¶V DSSOLFDWLRQ RI WKH











SHUVRQDO ZHDOWK 7KLV LV RIWHQ UHDOLVHG WKURXJK WKH OLWHUDU\ FRQYHQWLRQ DQG DJHQW RI WKH PDG
GRFWRUVFLHQWLVWRUREVHVVLYHVFKRODUZKRZLOOEHIDPLOLDUZLWKSVHXGRPHGLFDOMDUJRQDQGDUFDQH
DQGLQHYLWDEO\QRQDSSURYHGSUDFWLFHV,QThe Great God Pan0DFKHQHPSOR\V'U5D\PRQGWR
IDFLOLWDWHDSV\FKLDWULFH[SHULPHQW LQVSLUHGE\KLVNQRZOHGJHRI WKHRFFXOWHYHQ WKHSURWDJRQLVW
KLPVHOIDFNQRZOHGJHVVRPHRIWKHPRVWFRPPRQMXGJHPHQWVUHVHUYHGIRURFFXOWVWXGLHV³,KDYH
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UDWKHUWKDQSXUHO\VFLHQWLILFNQRZOHGJHZKLFKZLWKLQWKHQRYHOODLV'U5D\PRQG¶VGHVLUHIRUKLV






GRFWRU DUH DOVR FDOOHG LQWR TXHVWLRQ RIWHQ E\ WKH QDUUDWRU RU SURWDJRQLVW DV 'U 5D\PRQG¶V
DFTXDLQWDQFH &ODUNH UHPDUNV ³$UH \RX SHUIHFWO\ VXUH 5D\PRQG WKDW \RXU WKHRU\ LV QRW D
SKDQWDVPDJRULD±D VSOHQGLGYLVLRQ FHUWDLQO\EXW DPHUHYLVLRQDIWHU DOO" ´ ,Q WKHFDVHRI'U
5D\PRQGWKHUHDGHULVLQYLWHGWRGHEDWHZKHWKHUKHLVDTXDOLILHGPHGLFDOSUDFWLWLRQHURULVPHUHO\
DQ HQWKXVLDVW ZLWK VRPH SHULSKHUDO PHGLFDO NQRZOHGJH :H ZLWQHVV WKDW 'U 5D\PRQG KDV
QHYHUWKHOHVVVRPHEDVLFVXUJLFDOVNLOOVDVDPLQLPXP³<HVDVOLJKWOHVLRQLQWKHJUH\PDWWHUWKDWLV
DOODWULIOLQJUHDUUDQJHPHQWRIFHUWDLQFHOOV« ´\HWZHDUHOHIWZLWKQRVWURQJLPSUHVVLRQWKDWKHLVD




























































FORVHO\ DVVRFLDWHGZLWK FODVVLFDO*UHHN VWRULHV LQFOXGLQJ9LUJLO¶V HSLFAeneid LV VXJJHVWLYH RI
VSHFWDFXODUIHPDOHEHDXW\6LJQLILFDQWO\WKLVKHUHWLFDOLQYHUVLRQRI0DFKHQ¶VZKHUHE\WKHYLUJLQ




FUHDWLRQ WKDWKDGEHHQKHUDOGHGE\ WKH DUULYDO RI'DUZLQLVP LQ WKH ODWWHU KDOI RI WKHQLQHWHHQWK
FHQWXU\)RUUHIHUHQFH&KDUOHV'DUZLQ¶VThe Origin of Species by Natural SelectionZDVSXEOLVKHG
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FRQWUDVW KDV D ZDQWRQ VH[XDO GHVLUH WR FRUUXSW DQG ZD\OD\ XQVXVSHFWLQJ PHQ ZKR KDYLQJ
HQFRXQWHUHGKHUQDWXUDOO\PHHWDQHDUO\GHPLVH0DFKHQVHHPLQJO\ILQGVLQVSLUDWLRQLQWKH%LEOH
RQFHPRUH+HOHQEHLQJDQLQHWHHQWKFHQWXU\'HOLODKRUHYLOWZLQWR(YHLQWKHERRNRI*HQHVLV7KH
KDOOXFLQDWLRQV &ODUNH H[SHULHQFHV ZKLOH ZDLWLQJ IRU 'U 5D\PRQG WR ILQLVK SUHSDULQJ IRU WKH
H[SHULPHQWRQ0DU\HYRNHDQLPDJHRIDYHULWDEOH*DUGHQRI(GHQ³«WKHUHFDPHWRKLVQRVWULOV
WKHVFHQWRIVXPPHUWKHVPHOORIIORZHUVPLQJOHG«WKHVFHQWRIWKHJRRGHDUWKO\LQJDVLWZHUH
ZLWK DUPV VWUHWFKHG IRUWK DQG VPLOLQJ OLSV RYHUSRZHUHG DOO´  7R FRQWHPSRUDU\ &KULVWLDQV
IDPLOLDUZLWKWKHWHDFKLQJVRIWKH%LEOHDQGZLWKWKHYLFDU¶V6XQGD\VHUPRQV0DFKHQ¶VVRXUFHVDUH
IDUPRUHDFFHVVLEOHWRWKHFRQWHPSRUDU\UHDGHUWKDQWKHDOOXVLRQWRWKHRFFXOWZRXOGVXJJHVW






DVFHQGHG DQG WKDWZKLFKZDV RQ WKH KHLJKWV JR GRZQ WR WKH GHSWKV HYHQ WR WKH DE\VV RI DOO
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㸬 &RPSDULVRQZLWK/RYHFUDIWDQG&RQFOXVLRQ
The Case of Charles Dexter WardZDVILUVWSXEOLVKHGLQVRPH\HDUVDIWHUThe Great 
God Pan DQG IXUWKHUPRUH \HDUV DIWHU WKH SXEOLFDWLRQRIThe Origin of Species by Natural 
Selection/RYHFUDIWWKRXJKRIFRXUVHVFKRROHGLQ'DUZLQLVPZDVZULWLQJLQ3URYLGHQFH5KRGH
,VODQGIDUUHPRWHIURPWKH9LFWRULDQ%ULWDLQRI$UWKXU0DFKHQ8VLQJThe Case of Charles Dexter 
Ward LWZLOO EH SRVVLEOH WR DVFHUWDLQ MXVW KRZPXFK0DFKHQZDVZULWLQJ DV D SURGXFW RI WKH
LPPHGLDWHSRVW'DUZLQODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\DQGZKHWKHUWKHDQ[LHW\RI9LFWRULDQ&KULVWLDQVLQ
%ULWDLQFDPHWREHIHOWDFURVVWKH$WODQWLF8QOLNH0DFKHQ/RYHFUDIWZULWHVThe Case of Charles 
Dexter WardDVDKLVWRULFDOMRXUQDOZLWKWZRPDLQQDUUDWLYHV$VPHQWLRQHGWRZDUGVWKHEHJLQQLQJ
RIWKHDUWLFOHWKHQDUUDWLYHGHVFULSWLRQRIDQWDJRQLVW-RVHSK&XUZHQLVVHWDERXWWZRKXQGUHG\HDUV















µWUXWK¶ WR EH GLVFRYHUHG ,Q DGGLWLRQ LW FRXOG EH VXJJHVWHG WKDW WHFKQRORJ\ DW OHDVW LV PRUH
DFFHVVLEOHDQGFRPSUHKHQVLYHWKDQDWDQ\WLPHLQWKHSDVW7KLVLVDQHYROYLQJSURFHVVZLWKHYHU
PRUH LQIRUPDWLRQ EHLQJ DYDLODEOH WR GHVFULEH WKH SK\VLFDOZRUOG 7R/RYHFUDIW¶V JHQHUDWLRQ RI
UHDGHUVWHFKQRORJ\PD\QRWKDYHEHHQDVXQLYHUVDODVLWLVWRGD\EXWPRUHRYHUWKHSK\VLFDOZRUOG
ZDVQRWP\VWHULRXVHQRXJKWRKDYHQHHGRIVXSHUQDWXUDOH[SODQDWLRQV:LWKRXWGRXEWWHFKQRORJLFDO
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RIDWKLUGSDUW\,PSRUWDQWO\ERWKThe Case of Charles Dexter WardDQGThe Great God PanDUH
QRWZKROO\ SHVVLPLVWLFZLWK WKH GHVWUXFWLRQRI WKH GHPRQLF SURWDJRQLVWVZH VHH WKH VWDWXV TXR
UHVWRUHG7KXV/RYHFUDIW¶VPRUDOLW\OLHVZLWKWKHIHDURIDEXVHGNQRZOHGJHWKDWLWLVSRVVLEOHIRUWKH










HDFK UHYHODWLRQ FDQKDYH VHYHUH FRQVHTXHQFHV:KHUH/RYHFUDIW GLIIHUV IURP0DFKHQ LV LQ KLV
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